


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生 ・指向失 禁 ・指 向往 生 ・指 向
 
向死 ・指自遭 向
元気 で15
いたい
(長生き
した
い)
(家内
安全を9
祈願)
下 の世話に
な らない8
よ う
下に きくと
聞いたの1
で
往生 したい10
ポ ックリ往2
生 したい
4
凸
噌
⊥
,-
,
　
往
い
ず
に
た
に
た
わ
ず
し
か
し
く
わ
生
ら
生
気
ら
往
い
安
病
1
往
る
リ
来
ク
出
う
ッ
生
よ
ポ
1死にたい
-
轟
1
4
ユ羅
雛
世 話にな ら
ず に死に6
た い
留醺
願望麺
祈願
願
向
祈
指
自
　対己
も
の
自
る
律
願
が
あ
祈
象
に
の
　
　
長生 きし
てほ しい
 
1
1
亠
を
り
て
い
れ
親
ク
せ
た
ま
の
ッ
な
り
頼
身
ポ
死
や
に
て
病
親
他
律
(祈願の対象が他者にあるも )
<ao%)
24
(7.z%>
9
(22.4%)
28
(23.2%)
29
 
計
(但 し,残 り35名無答)
】
七
四
た
と
え
ば
、
表
の
ー
を
み
て
も
ら
え
ば
一
目
瞭
然
だ
と
お
も
う
が
「世
話
に
な
ら
ず
に
死
に
た
い
」
と
い
う
も
の
を
合
わ
せ
て
み
る
と
十
三
名
、
凡
そ
全
体
の
一
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
息
子
夫
婦
と
同
居
し
て
い
る
老
人
に
と
っ
て
は
、
体
が
悪
く
な
っ
て
、
も
し
も
下
の
世
話
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
起
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
そ
の
不
安
の
度
合
は
、
独
居
老
人
よ
り
も
強
い
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
失
禁
目
た
れ
流
し
に
は
尿
失
禁
と
糞
便
の
失
禁
と
が
あ
る
が
、
と
く
に
尿
失
禁
が
目
立
っ
て
老
人
に
は
多
く
、
と
く
に
ボ
ケ
の
状
態
が
進
む
に
伴
な
っ
て
も
ら
し
易
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
起
り
方
に
は
い
ろ
い
ろ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
混
在
し
て
い
る
と
考
・兄
て
い
い
。
例
え
ぽ
、
新
福
尚
武
触
の
分
類
を
参
考
に
す
れ
ば
、
O
し
ま
り
不
良
型
、
⇔
情
動
型
、
⇔
う
っ
か
り
型
、
⑳
が
痴
呆
型
と
な
り
、
O
の
場
合
は
神
経
性
障
害
で
背
ず
い
障
害
に
よ
る
も
の
で
膀
胱
を
し
め
た
り
す
る
た
め
の
括
約
筋
、
こ
れ
を
支
配
し
て
い
る
神
経
が
機
能
低
下
し
て
、
尿
意
が
も
よ
お
し
た
あ
と
そ
れ
を
こ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
も
ら
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
⇔
は
情
動
で
あ
る
か
ら
、
と
く
に
こ
の
情
動
の
う
ち
で
も
滑
稽
な
と
に
笑
い
す
ぎ
て
つ
い
も
ら
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
れ
は
未
だ
十
分
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
は
い
な
い
が
、
情
動
(
笑
い
)
に
伴
っ
て
お
こ
る
膀
胱
筋
の
変
調
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
⇔
こ
れ
は
不
注
意
に
よ
っ
て
も
ら
し
て
し
ま
う
半
無
意
識
排
尿
で
あ
る
。
最
後
の
⑳
型
は
、
い
つ
排
尿
し
た
か
お
ぼ
此
て
い
な
い
、
ま
た
そ
れ
丈
け
下
着
を
ぬ
ら
し
て
も
不
快
が
ら
ず
に
平
気
で
お
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
、
こ
の
㈲
型
の
失
禁
の
場
合
は
自
動
的
と
い
う
よ
り
は
意
志
や
意
識
と
は
無
関
係
に
起
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
こ
の
型
で
あ
っ
て
も
、
ボ
ケ
の
結
果
失
禁
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
以
外
の
理
由
と
し
て
、
無
視
さ
れ
た
り
、
孤
立
に
さ
れ
た
り
、
情
緒
的
な
葛
藤
、
混
乱
な
ど
に
よ
っ
て
起
る
場
合
も
少
く
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
※
新
福
尚
武
『老
年
期
の
異
常
心
理
』
(異
常
心
理
学
講
座
2
)
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
、
一
六
四
-
一
六
五
頁
ま
た
、
男
性
・
女
性
と
い
う
生
理
的
解
剖
学
的
構
造
の
違
い
に
よ
っ
て
も
違
い
は
生
じ
、
女
性
の
失
禁
が
比
較
的
多
い
こ
と
を
も
含
め
て
「
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
」
へ
の
女
性
集
中
を
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
く
に
ボ
ケ
に
よ
る
失
禁
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
か
ら
も
、
ボ
ケ
か
ら
の
救
い
と
し
て
、
こ
の
「
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
」
へ
指
向
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(二
)
一
七
五
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
二
号
一
七
六
最
後
に
、
死
や
失
禁
、
指
向
に
対
し
て
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
が
、
死
ぬ
の
も
い
や
だ
さ
り
と
て
失
禁
し
な
が
ら
長
生
き
す
る
の
も
い
や
だ
、
出
来
る
こ
と
な
ら
ぽ
下
わ
ず
ら
い
を
し
な
い
で
長
生
き
を
し
た
い
と
い
う
祈
願
指
向
も
数
値
と
し
て
多
く
は
み
ら
れ
な
い
が
、
割
合
に
し
て
二
割
程
度
あ
る
。
こ
れ
も
別
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
さ
き
の
死
や
往
生
指
向
で
あ
っ
て
も
、
本
当
に
い
ま
死
に
た
い
の
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
五
割
弱
の
者
が
こ
ぞ
っ
て
こ
れ
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
は
は
な
は
だ
疑
問
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
推
測
の
領
域
で
あ
る
か
ら
し
て
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
『死
』
往
生
指
向
と
言
い
な
が
ら
も
強
く
生
へ
執
着
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
り
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
逆
に
こ
れ
生
を
求
め
て
「
ポ
ヅ
ク
リ
信
仰
」
に
集
中
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
(老
後
の
人
間
)
に
と
っ
て
の
課
題
は
死
ぬ
こ
と
で
は
な
く
て
、
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
「
生
」、
死
へ
の
あ
き
ら
め
で
は
な
く
、
た
と
え
病
に
た
お
れ
て
床
に
伏
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
生
き
る
課
題
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
よ
し
・
か
り
に
床
に
伏
し
、
た
れ
流
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
れ
で
も
な
お
「生
」
き
る
課
題
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「生
」
は
人
間
に
と
っ
て
永
遠
の
課
題
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
。
そ
れ
で
は
次
に
人
間
ひ
と
り
で
は
生
き
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
…
…
と
い
っ
た
問
題
に
着
目
し
て
み
た
い
。
十
、
一
人
で
い
て
も
淋
し
く
な
い
老
人
、
淋
し
い
老
人
数
年
前
、
数
人
の
仲
問
と
学
生
と
を
連
れ
て
南
九
州
を
訪
れ
る
機
会
を
得
た
。
こ
の
目
的
は
独
り
者
の
老
人
の
生
活
を
つ
ぶ
さ
に
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
じ
か
に
島
の
人
々
と
接
し
て
話
し
を
し
て
み
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
公
害
と
ヘ
ド
ロ
渦
の
大
阪
港
を
出
航
し
た
我
々
に
と
っ
て
島
の
海
、
抜
け
る
よ
う
な
青
空
、
オ
レ
ン
ジ
の
香
り
は
驚
き
の
ほ
か
な
か
っ
た
。
あ
わ
た
だ
し
い
日
程
の
中
で
、
二
週
間
か
け
て
三
つ
の
部
落
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
が
と
く
に
そ
の
う
ち
の
一
村
、
背
に
は
低
い
山
す
そ
を
ひ
い
て
つ
ら
な
り
、
両
手
を
お
い
込
む
よ
う
に
入
江
を
つ
く
っ
て
お
り
そ
の
中
に
、
五
、
六
隻
の
つ
り
船
が
と
ま
っ
て
い
る
静
か
な
漁
村
の
老
人
た
ち
は
わ
た
し
の
心
を
と
ら
え
て
今
な
お
脳
裏
か
ら
離
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
こ
こ
か
ら
な
が
め
る
景
観
は
よ
ろ
し
く
、
遠
く
は
鋸
山
や
桜
島
の
噴
煙
も
僅
か
な
が
ら
目
に
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
西
の
東
支
那
海
に
沈
む
夕
陽
は
格
別
で
絵
葉
書
に
お
さ
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
名
所
で
あ
る
。
一
緒
に
同
行
い
た
し
た
私
の
師
匠
に
、
島
の
老
人
た
ち
に
書
を
し
た
た
め
て
い
た
だ
い
た
も
の
を
持
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
な
ん
と
そ
の
文
章
は
こ
の
名
所
に
一
致
す
る
ご
と
く
「老
境
は
落
陽
の
美
観
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
山
や
海
に
田
に
畑
に
彼
ら
を
訪
ね
て
歩
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
絵
葉
書
き
の
よ
う
に
静
か
な
明
る
い
漁
村
の
片
端
み
に
、
ま
こ
と
に
明
る
い
老
人
と
暗
い
じ
め
じ
め
と
し
た
老
人
と
出
会
っ
て
驚
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
対
照
的
な
こ
の
二
人
の
老
人
は
長
い
石
段
を
登
り
つ
め
た
と
こ
ろ
に
、
十
坪
ほ
ど
の
家
屋
敷
に
住
ん
で
い
る
一
人
も
の
の
老
人
で
あ
っ
た
。
半
年
ま
え
に
二
人
と
も
最
愛
の
妻
を
な
く
し
た
男
や
も
め
で
あ
っ
た
。
海
に
面
し
た
庭
に
は
時
期
た
け
な
わ
、
赤
や
黄
色
の
カ
ン
ナ
の
花
が
咲
き
み
だ
れ
て
お
り
、
ど
の
家
も
き
れ
い
に
整
理
さ
れ
て
い
た
。
わ
た
し
た
ち
が
訪
れ
た
と
き
は
畑
に
草
と
り
に
行
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
ち
よ
う
ど
一
腹
に
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
上
品
な
老
人
で
当
時
六
十
九
才
、
隣
り
村
の
網
元
の
三
男
坊
と
し
て
生
ま
れ
た
彼
は
、
七
つ
の
海
を
股
に
か
け
て
働
い
て
き
た
逞
し
い
漁
師
、
今
度
の
大
戦
に
も
も
ち
ろ
ん
軍
属
と
し
て
南
の
島
に
出
征
し
て
お
ら
れ
た
が
、
終
戦
と
同
時
に
村
に
帰
っ
て
結
婚
を
さ
れ
た
が
、
後
で
申
し
上
げ
る
よ
う
な
不
幸
が
起
っ
て
一
時
は
妻
子
と
も
ど
も
海
に
入
っ
て
死
ぬ
こ
と
す
ら
考
、兄
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
危
機
を
持
ち
ま
え
の
明
る
さ
と
、
仲
間
た
ち
の
支
え
に
よ
っ
て
の
り
越
・兄
て
、
親
元
か
ら
借
り
た
小
舟
一
つ
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(二
)
一
七
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
二
号
一
七
八
で
今
日
ま
で
、
ど
う
に
か
生
計
を
立
て
て
こ
ら
れ
た
。
こ
の
間
、
二
人
の
子
供
に
も
恵
ま
れ
、
一
人
は
地
元
の
お
寺
さ
ん
の
長
男
に
と
つ
い
で
お
り
、
も
う
一
人
は
福
岡
に
お
い
て
、
会
社
員
と
し
て
働
い
て
お
り
、
き
ま
っ
て
正
月
や
盆
の
休
み
に
は
、
父
親
の
好
物
を
持
参
し
て
帰
っ
て
来
ら
れ
る
そ
う
で
あ
る
。
寺
に
と
つ
い
だ
娘
は
日
に
何
度
か
父
親
の
様
子
を
み
に
き
て
く
れ
る
な
か
な
か
の
孝
行
者
で
あ
る
。
魚
獲
の
盛
ん
な
と
き
に
は
、
部
落
の
老
人
た
ち
を
総
動
員
し
て
一
手
に
魚
の
ひ
も
の
や
味
り
ん
干
し
を
引
き
受
け
、
こ
れ
を
老
人
ク
ラ
ブ
の
運
営
費
に
当
て
て
い
る
と
い
っ
た
、
合
理
的
な
方
法
を
用
い
る
。
ま
た
商
才
に
た
け
た
人
物
で
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
費
用
で
村
の
老
人
た
ち
が
年
二
回
の
遊
び
と
称
し
て
旅
行
に
出
掛
け
る
。
彼
自
ら
が
リ
ー
ダ
ー
役
を
か
っ
て
旅
行
案
内
か
ら
宿
屋
、
み
や
げ
の
世
話
ま
で
、
一
切
を
引
き
受
げ
る
と
い
っ
た
実
に
タ
フ
な
老
人
だ
、
夜
に
は
セ
ン
タ
ー
に
集
っ
て
そ
の
日
の
準
備
に
多
忙
と
い
っ
た
お
じ
い
さ
ん
で
あ
っ
た
。
タ
バ
コ
に
火
を
つ
け
て
も
手
足
を
休
め
る
こ
と
な
く
小
ま
め
に
庭
の
除
草
を
し
な
が
ら
、
ザ
ー
ツ
と
こ
ん
な
話
し
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
。
し
か
も
な
か
な
か
の
イ
ン
テ
リ
ー
者
で
、
と
く
に
郷
土
史
に
つ
い
て
は
実
に
詳
し
く
調
べ
て
い
る
。
仲
間
か
ら
の
話
に
よ
る
と
ど
こ
ど
こ
に
土
器
の
か
け
ら
が
出
た
と
か
石
の
矢
じ
り
が
出
た
と
い
え
ば
シ
ャ
ベ
ル
を
持
っ
て
ど
こ
に
で
も
飛
び
出
す
と
い
っ
た
行
動
家
で
も
あ
る
。
縁
側
の
、、
カ
ン
箱
に
は
そ
の
集
め
た
も
の
が
二
重
も
あ
る
、
こ
れ
な
ど
決
し
て
素
人
で
な
い
。
話
題
を
変
え
て
奥
さ
ん
の
こ
と
に
な
る
と
細
い
目
を
一
層
細
め
て
微
笑
を
う
か
べ
な
が
ら
、
あ
れ
こ
れ
と
実
に
う
れ
し
そ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。
妻
君
が
不
具
な
体
で
あ
っ
た
た
め
手
製
の
車
イ
ス
を
作
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
奥
か
ら
出
し
て
見
せ
て
く
れ
た
。
「
こ
ん
な
風
に
し
て
家
内
が
海
を
見
て
た
ん
で
す
が
ね
…
…
」
と
言
っ
て
深
々
と
そ
の
イ
ス
に
腰
を
お
ろ
し
て
し
ば
し
今
は
亡
き
妻
君
を
思
い
出
し
て
偲
ん
で
お
ら
れ
る
姿
に
は
老
人
の
悲
し
み
を
越
え
て
美
し
い
人
間
愛
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
老
人
ク
ラ
ブ
の
婦
人
や
婦
人
会
の
皆
ん
な
か
ら
親
わ
れ
「
よ
ん
ち
ゃ
ん
」
「
よ
ん
ち
ゃ
ん
」
と
ち
よ
う
ほ
う
が
ら
れ
、
彼
も
ま
た
頼
ま
れ
れ
ば
何
ん
で
も
喜
ん
で
引
き
受
け
て
し
ま
わ
れ
、
「
オ
イ
に
は
淋
し
か
こ
と
あ
り
も
っ
は
ん
」
と
い
う
老
人
で
あ
る
。
七
十
に
間
も
な
く
と
ど
く
と
い
う
こ
の
お
じ
い
さ
ん
き
ま
っ
て
毎
朝
、
若
衆
と
一
緒
に
船
に
乗
っ
て
一
働
き
し
て
く
る
元
気
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
彼
の
日
課
は
く
る
い
な
い
時
計
の
よ
う
に
洗
た
く
、
掃
除
片
付
け
そ
れ
に
朝
の
仕
た
く
と
実
に
こ
ま
め
に
働
く
老
人
で
あ
る
。
他
方
、
こ
の
お
じ
い
さ
ん
の
家
か
ら
一
丁
ほ
ど
も
離
れ
て
は
い
な
い
所
に
、
一
日
中
暗
い
部
屋
に
と
じ
込
も
っ
た
き
り
出
て
こ
な
い
お
じ
い
さ
ん
が
住
ん
で
い
る
が
、
先
の
老
人
と
は
全
く
対
照
的
で
家
に
は
定
期
的
に
家
庭
奉
仕
員
の
巡
回
を
う
け
て
い
る
。
彼
は
部
屋
に
う
ろ
う
ろ
廻
る
以
外
何
一
つ
身
の
囲
り
の
こ
と
が
出
来
な
い
老
人
で
あ
っ
た
。
畳
の
あ
ち
こ
ち
に
は
異
様
な
嗅
気
人
の
ふ
ん
や
小
便
の
こ
び
り
つ
い
た
跡
が
み
ら
れ
た
。
体
格
は
先
ほ
ど
の
お
じ
い
さ
ん
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
い
い
が
、
今
や
そ
の
巨
体
も
萎
縮
し
て
み
る
か
ら
に
弱
々
し
く
、
人
の
目
に
う
つ
り
そ
の
病
身
が
い
た
い
ほ
ど
気
の
毒
で
あ
っ
た
。
の
び
放
題
の
ひ
げ
、
手
入
れ
ど
こ
ろ
か
顔
も
ろ
く
に
洗
っ
た
こ
と
が
な
い
と
ホ
:
ム
ヘ
ル
パ
ー
は
言
う
、
目
に
は
や
に
が
つ
き
、
歯
は
磨
い
た
こ
と
が
な
い
ら
し
く
口
嗅
が
大
変
不
快
に
感
じ
ら
れ
る
老
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
お
じ
い
さ
ん
、
今
年
八
十
五
才
、
妻
に
先
立
た
れ
て
気
落
ち
し
て
い
る
老
人
で
あ
る
。
生
れ
は
こ
の
土
地
子
で
先
祖
代
々
漁
師
だ
、
家
族
だ
が
彼
に
は
三
人
ほ
ど
兄
弟
が
い
た
が
、
戦
争
で
二
人
失
な
い
、
残
っ
た
(
末
の
弟
)
一
人
も
戦
争
か
ら
は
無
事
に
帰
っ
て
は
き
た
も
の
の
、
出
征
の
と
き
結
婚
し
た
妻
が
出
征
中
、
他
の
男
と
関
係
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
で
蒸
発
を
し
た
っ
き
り
今
だ
に
戻
っ
て
こ
な
い
。
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(二
)
一
七
九
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
二
号
一
八
〇
先
の
、
愛
称
「
よ
ん
ち
ゃ
ん
」
最
近
め
っ
き
り
足
腰
が
弱
く
な
っ
た
と
言
う
も
の
の
、
余
裕
綽
々
、
石
段
を
登
り
降
り
を
す
る
足
ど
り
は
ル
バ
ン
グ
島
か
ら
帰
国
し
た
小
野
田
さ
ん
と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
わ
た
し
た
ち
ヤ
ン
グ
を
し
の
ぐ
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
の
持
ち
主
だ
。
こ
の
よ
ん
ち
ゃ
ん
に
比
べ
て
、
二
助
じ
い
さ
ん
は
寝
た
り
起
き
た
り
の
毎
日
、
下
半
身
の
麻
痺
に
よ
っ
て
自
分
の
下
の
仕
末
も
ほ
と
ん
ど
で
き
ず
、
人
の
手
を
か
り
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
状
態
で
あ
る
。
と
き
ど
き
お
し
め
の
わ
き
か
ら
ふ
ん
が
は
み
出
し
、
あ
ち
こ
ち
に
こ
ぼ
し
て
畳
を
は
い
ま
わ
っ
て
い
る
有
様
に
は
痛
々
し
い
も
の
を
感
じ
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
よ
ん
ち
ゃ
ん
、
早
朝
よ
り
釣
っ
て
き
た
生
き
の
良
い
魚
を
早
速
料
理
を
す
る
、
皿
に
盛
り
つ
け
た
刺
身
、
そ
れ
に
側
に
青
い
つ
ま
み
な
ど
添
え
る
と
こ
ろ
な
ど
に
く
い
ほ
ど
の
気
の
配
慮
が
あ
っ
た
。
一
人
で
食
事
を
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
味
気
な
い
も
の
は
な
い
が
こ
の
老
人
、
実
に
味
覚
の
洗
練
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
味
に
つ
い
て
は
こ
う
る
さ
い
と
い
っ
た
ほ
ど
の
江
戸
ッ
子
タ
イ
プ
の
じ
い
さ
ん
だ
。
そ
れ
に
比
べ
二
助
さ
ん
の
方
は
、
鍋
の
蓋
は
空
け
っ
ぱ
な
し
、
ど
ん
な
に
ハ
エ
が
た
か
ろ
う
が
、
茶
わ
ん
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
い
よ
う
が
一
向
に
気
に
な
ら
な
い
様
子
、
食
べ
ぱ
な
し
飲
み
っ
ば
な
し
、
空
の
ナ
ベ
に
は
そ
れ
は
何
日
分
も
の
茶
わ
ん
や
箸
が
山
の
よ
う
に
つ
ま
れ
、
一
向
に
水
を
入
れ
て
ひ
た
す
訳
け
で
も
な
く
た
だ
ほ
う
り
込
ん
で
あ
る
だ
け
と
い
っ
た
有
様
だ
。
で
は
、
一
体
ど
う
し
て
こ
ん
な
風
に
二
人
の
間
に
は
ち
が
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
性
格
の
相
違
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
他
に
何
か
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
い
ろ
い
ろ
た
ず
ね
て
み
る
こ
と
に
恵
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
ど
う
や
ら
、
意
外
な
事
実
を
探
り
当
て
た
感
が
す
る
の
で
間
違
っ
て
い
る
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ろ
い
ろ
の
意
見
を
き
い
て
参
考
に
し
て
総
合
し
て
み
る
と
彼
ら
の
身
近
か
に
い
た
お
奥
さ
ん
の
死
去
が
直
接
、
間
接
に
影
響
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
双
方
と
も
半
年
前
に
配
偶
者
た
ち
に
死
に
別
れ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
二
助
じ
い
さ
ん
の
場
合
は
こ
の
島
の
典
型
的
な
伝
統
、
男
尊
女
卑
で
あ
っ
た
せ
い
で
も
あ
ろ
う
が
、
茶
わ
ん
や
下
着
一
つ
洗
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
二
助
じ
い
さ
ん
で
あ
っ
た
た
め
に
、
妻
の
死
の
シ
ョ
ッ
ク
は
想
像
に
絶
す
る
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
長
い
間
の
生
活
習
慣
が
彼
の
社
会
復
帰
を
妨
げ
て
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
今
は
こ
ん
な
風
に
家
庭
奉
仕
員
か
ら
身
の
囲
り
の
世
話
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
助
じ
い
さ
ん
、
わ
れ
わ
れ
が
訪
れ
た
時
も
そ
う
だ
が
、
誰
れ
彼
れ
か
ま
わ
ず
「
あ
ん
た
だ
れ
じ
ゃ
、
こ
の
わ
し
は
誰
だ
…
…
」
と
訳
け
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
二
助
じ
い
さ
ん
も
、
奥
さ
ん
が
死
ぬ
ま
で
は
そ
れ
は
さ
っ
そ
う
と
し
た
帝
国
軍
人
の
ほ
こ
り
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
。
若
い
頃
、
海
兵
と
し
て
勇
ま
し
く
戦
っ
て
き
た
つ
わ
者
で
あ
っ
た
が
、
ロ
シ
ア
の
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
を
敵
に
ま
わ
し
て
こ
れ
と
戦
い
、
そ
れ
を
撃
滅
し
た
東
郷
元
師
の
乗
っ
た
艦
の
砲
士
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
頃
の
話
し
を
は
じ
め
る
と
ま
さ
に
、
彼
が
万
塁
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
か
っ
と
ば
し
た
よ
う
な
ヒ
ー
ロ
ー
な
の
だ
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
彼
に
と
っ
て
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
武
勇
伝
で
、
聞
き
手
の
中
に
は
こ
の
彼
の
話
し
に
魅
了
さ
れ
た
者
も
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
こ
の
島
は
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
台
風
の
銀
座
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
い
く
つ
も
の
台
風
の
通
り
路
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
十
年
ほ
ど
前
に
こ
の
島
の
岬
に
は
真
珠
を
養
殖
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
と
き
の
大
波
で
相
当
の
犠
牲
を
う
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
た
、
い
か
だ
ぼ
か
り
で
は
な
く
こ
の
大
波
と
高
潮
の
た
め
に
三
〇
戸
近
く
の
家
々
が
波
に
の
ま
れ
た
り
し
て
流
さ
れ
、
多
勢
の
犠
牲
者
を
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
も
青
年
団
に
混
入
し
て
、
こ
の
二
助
じ
い
さ
ん
は
船
を
出
し
て
救
出
に
向
か
い
何
人
か
の
人
命
を
助
け
た
と
い
う
手
柄
話
し
も
あ
る
が
、
今
で
は
、
サ
ッ
パ
リ
聞
き
手
が
な
く
、
僅
か
に
、
時
折
島
を
訪
れ
る
役
人
や
旅
行
者
相
手
に
長
々
と
話
し
を
す
る
の
が
せ
め
て
も
の
ヒ
ー
ロ
ー
を
復
活
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
唯
一
の
話
し
相
手
だ
っ
た
妻
を
亡
く
し
て
か
ら
と
い
う
の
は
自
ら
も
病
に
倒
れ
す
っ
か
り
生
気
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
終
日
胸
に
つ
け
た
勲
章
を
始
終
指
で
さ
わ
り
な
が
ら
元
師
の
艦
に
の
っ
て
砲
つ
つ
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
二
)
一
八
一
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
二
号
一
八
二
を
ひ
た
す
ら
磨
い
て
い
た
頃
を
思
い
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
彼
に
対
し
て
他
方
よ
ん
ち
ゃ
ん
だ
が
、
決
し
て
二
助
じ
い
さ
ん
の
よ
う
な
手
柄
話
し
も
な
く
、
た
だ
病
身
の
妻
を
い
た
わ
り
な
が
ら
子
供
の
成
長
に
専
念
し
て
き
た
生
涯
で
あ
っ
た
。
し
か
も
病
身
の
妻
だ
が
、
結
婚
し
て
二
人
目
の
子
供
が
で
き
た
直
後
に
、
原
因
不
明
の
病
い
に
か
か
っ
て
た
お
れ
半
身
不
随
と
な
り
、
以
来
床
か
ら
起
き
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
二
助
じ
い
さ
ん
と
比
べ
て
ど
ん
な
に
片
身
の
狭
い
思
い
で
過
ご
さ
れ
た
こ
と
か
と
述
懐
し
て
み
る
が
、
小
さ
な
子
供
の
世
話
か
ら
買
物
、
食
事
、
掃
除
一
切
、
畑
仕
事
と
そ
れ
に
家
業
の
漁
師
と
し
て
働
き
続
け
て
来
ら
れ
た
。
村
の
衆
か
ら
も
決
し
て
同
情
こ
そ
す
れ
、
彼
の
気
持
を
察
し
て
く
れ
る
者
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
持
ち
前
の
明
る
い
性
格
も
あ
っ
て
か
実
に
陽
気
に
振
舞
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
男
手
一
つ
で
な
に
も
か
も
や
り
く
り
さ
ん
だ
ん
し
て
き
た
よ
ん
ち
ゃ
ん
自
身
は
決
し
て
重
荷
だ
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
と
淡
々
と
述
べ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
長
い
間
の
習
慣
が
妻
を
失
っ
て
か
ら
も
決
し
て
挫
折
す
る
こ
と
な
く
生
き
て
来
ら
れ
た
こ
と
が
二
助
さ
ん
と
は
違
う
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。
最
後
に
筆
者
の
耳
元
で
さ
さ
や
い
た
コ
ト
バ
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
帰
り
が
け
に
こ
ん
な
こ
と
を
さ
り
げ
な
く
言
っ
た
。
「私
だ
っ
て
、
ヒ
ト
が
言
う
ほ
ど
強
が
り
言
っ
て
い
る
訳
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
パ
ア
さ
ん
が
い
っ
て
半
年
は
、
そ
れ
は
家
に
と
じ
こ
も
っ
た
き
り
、
外
に
出
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
不
遇
な
女
で
も
写
真
を
み
て
泣
き
ま
し
た
よ
。
淋
し
ん
だ
ね
(
口
び
る
を
か
み
し
め
、
言
葉
を
つ
ま
ら
せ
て
)
こ
ん
な
気
持
あ
ん
た
に
わ
か
る
か
ね
」
彼
の
こ
の
訴
え
は
わ
た
し
に
は
衝
撃
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
場
を
そ
う
そ
う
　.J
,.,
て
引
き
あ
げ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
改
め
て
老
人
福
祉
の
根
深
さ
を
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
「
君
〃
君
は
若
も
の
ち
け
の
ー
わ
か
り
も
う
せ
ん
ぢ
ゃ
う
が
、
信
心
ち
ゅ
う
も
の
は
大
切
な
も
ん
ぢ
ゃ
、
死
ん
だ
ば
あ
さ
ん
に
毎
朝
水
と
め
し
を
上
げ
る
と
き
に
、
ま
っ
ち
よ
れ
、
わ
し
も
い
く
で
な
あ
ー
と
話
ん
ぢ
ゃ
、
そ
れ
に
今
は
何
も
心
残
り
は
な
い
が
、
た
だ
下
の
世
話
が
、
い
や
ぢ
ゃ
な
ー
村
に
も
奉
仕
員
さ
ん
に
下
を
と
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
し
寄
り
が
い
る
ぢ
ゃ
け
、
そ
れ
だ
け
は
な
り
と
う
な
い
な
あ
、
ば
あ
さ
ん
に
お
願
い
し
て
い
る
:
:
:
L
と
お
わ
り
に
「
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
」
に
つ
い
て
の
筆
者
の
覚
え
が
き
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
大
衆
化
し
た
「
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
」
は
一
方
し
も
(失
禁
)
に
ま
つ
わ
る
き
わ
め
て
個
人
的
な
祈
願
指
向
に
基
づ
く
現
象
と
い
え
る
が
他
方
こ
の
「
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
」
は
、
大
衆
社
会
の
マ
ス
・
レ
ジ
ア
ー
と
し
て
の
要
素
を
も
有
含
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
、
そ
こ
で
、
若
干
の
筆
者
な
り
の
整
理
を
試
み
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
そ
の
一
つ
は
、
ま
ず
も
っ
て
「
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
」
と
は
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
又
、
社
会
は
こ
れ
を
ど
う
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
個
人
の
ニ
ー
ズ
と
そ
れ
を
充
足
す
る
寺
院
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
間
に
は
体
系
化
さ
れ
た
"欲
求
・
充
足
"
の
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
保
証
が
金
銭
を
媒
介
と
し
て
交
換
さ
れ
て
い
る
現
実
、
先
程
わ
れ
わ
れ
が
論
求
し
た
よ
う
に
、
途
中
い
く
ら
無
料
つ
ま
り
人
間
福
祉
の
原
理
に
裏
う
ち
さ
れ
た
社
会
的
資
源
(
セ
ン
タ
;
老
人
ク
ラ
ブ
)
が
オ
ー
プ
ン
さ
れ
て
い
て
も
、
彼
ら
の
眼
中
に
は
な
く
、
山
間
に
点
在
す
る
ポ
ッ
ク
リ
寺
院
に
歩
を
求
め
て
移
動
を
お
こ
す
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
ひ
た
む
き
に
求
め
る
た
れ
へ
の
お
そ
れ
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
る
ま
で
に
は
満
願
と
称
し
て
、
数
度
寺
院
を
訪
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
し
か
も
そ
れ
を
叶
え
る
に
は
そ
れ
相
応
の
な
に
が
し
の
金
銭
が
い
る
こ
と
は
当
然
、
祈
疇
料
は
も
ち
論
の
こ
と
、
そ
の
神
仏
の
お
恵
み
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
二
)
一
八
三
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
二
号
一
八
四
そ
の
他
、
「
お
香
水
」
と
称
し
て
グ
ロ
ン
サ
ン
に
つ
め
ら
れ
た
水
ま
で
も
が
買
い
求
め
ら
れ
る
と
い
う
の
境
内
狭
し
と
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
。そ
の
昔
、
恵
心
の
母
へ
の
こ
こ
ろ
つ
か
い
が
現
代
社
会
の
歪
み
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
の
欠
如
態
と
し
て
恵
心
に
、
そ
の
ゆ
か
り
の
寺
院
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
素
朴
な
人
心
を
理
解
は
で
き
る
も
の
の
、
こ
の
素
朴
な
精
神
を
金
銭
と
言
う
メ
デ
ィ
ア
で
交
換
す
る
こ
と
自
体
、
異
様
な
感
じ
の
す
る
の
は
唯
一
人
筆
者
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
み
仏
に
そ
の
す
く
い
の
祈
り
を
す
る
ま
え
に
、
彼
ら
は
は
ら
帯
奥
深
く
に
手
を
つ
つ
こ
ん
で
財
布
を
握
っ
て
い
る
様
は
、
あ
る
い
は
ま
た
、
か
く
あ
る
べ
き
寺
院
の
姿
に
は
、
直
接
仏
に
つ
か
え
る
修
業
者
と
し
て
の
人
々
へ
の
問
い
に
、
こ
れ
を
専
門
性
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
加
持
祈
疇
に
も
っ
ぱ
ら
時
間
が
さ
か
れ
て
し
ま
う
の
は
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
二
は
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
こ
の
現
象
が
後
を
絶
た
な
い
の
は
こ
う
し
た
大
衆
(
マ
ス
)
化
を
支
え
る
行
動
が
、
個
人
的
な
欲
ソ
リ
ダ
リ
テ
イ
求
が
そ
の
集
団
を
介
し
て
、
社
会
移
動
す
る
現
象
と
し
て
、
ま
さ
に
第
三
へ
の
空
間
や
第
三
時
間
へ
の
指
向
、
つ
ま
り
"人
生
の
目
的
を
求
め
"
て
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
(生
態
)
な
現
象
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
も
、
そ
の
移
動
が
あ
る
年
令
集
団
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
り
し
か
る
べ
き
丈
化
、
こ
れ
を
筆
者
は
「ば
あ
ち
ゃ
ん
丈
化
」
と
名
付
け
た
が
、
こ
れ
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
「ば
あ
ち
ゃ
ん
丈
化
」
必
ず
し
も
家
庭
的
に
恵
ま
れ
な
い
、
つ
ま
り
、
病
気
を
し
た
ら
誰
か
ら
も
病
身
の
自
分
を
介
護
す
る
者
が
い
な
い
と
い
う
孤
独
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
家
庭
と
し
て
の
人
的
資
源
を
備
え
、
座
を
も
ち
、
い
わ
ん
や
何
不
自
由
な
く
生
活
し
て
い
る
者
が
大
部
分
と
い
う
の
は
、
実
は
こ
こ
に
こ
そ
疎
外
の
質
的
側
面
を
の
ぞ
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
家
庭
的
に
は
、
そ
の
息
人
や
孫
に
と
り
と
り
か
こ
ま
れ
な
が
ら
も
"
世
代
の
断
絶
"
と
い
っ
た
ら
大
げ
さ
だ
が
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
淋
し
さ
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
淋
し
さ
や
苦
し
み
を
と
も
に
わ
か
ち
合
う
こ
と
の
で
き
な
い
者
、
そ
れ
で
い
て
、
人
間
と
し
て
尊
厳
元
気
だ
っ
た
自
分
、
何
に
も
か
に
も
家
の
す
べ
て
を
き
り
も
り
し
て
い
た
(過
去
)
の
自
分
に
そ
れ
を
保
持
し
、
失
な
う
ま
い
と
す
る
こ
こ
ろ
の
支
え
が
、
今
、
自
分
の
手
か
ら
離
れ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
座
や
場
、
こ
れ
か
ら
の
疎
外
と
み
る
な
ら
ば
、
人
間
は
こ
の
危
機
を
脱
出
し
て
安
定
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
う
し
た
人
間
の
場
や
時
間
に
集
ま
る
の
も
、
唯
エ
コ
ロ
ズ
カ
ル
な
も
の
を
越
え
て
、
ホ
モ
・
パ
チ
ン
ト
(苦
悩
す
る
人
間
)
の
本
質
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
こ
こ
ろ
の
広
場
こ
そ
、
コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
、
人
々
に
浄
土
の
こ
こ
ろ
を
与
・兄
、
と
も
に
よ
ろ
こ
び
、
と
も
に
苦
し
む
と
い
う
"
共
存
"
な
る
人
間
の
本
質
を
保
証
し
て
い
る
も
の
と
お
も
う
、
故
に
浄
土
を
待
ち
望
む
と
い
っ
た
無
言
の
同
一
化
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
お
互
い
に
飲
み
、
食
い
、
お
ど
り
、
語
り
あ
か
す
広
場
(
ふ
る
里
)
と
な
っ
て
き
て
い
る
と
説
明
が
つ
か
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
場
は
、
個
人
個
人
の
人
間
の
ふ
る
里
で
あ
る
土
へ
の
変
身
に
向
か
い
合
う
最
後
の
脱
皮
の
場
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
は
真
当
の
信
じ
ら
れ
る
仲
間
と
真
当
に
信
じ
ら
れ
る
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
:
シ
ョ
ン
の
回
復
を
い
の
り
合
う
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
ま
や
か
し
や
こ
れ
に
類
し
た
ひ
や
か
し
半
分
と
い
っ
た
態
度
な
ど
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
真
剣
な
求
道
の
場
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
真
険
な
求
道
は
、
死
へ
の
旅
路
へ
行
く
イ
ン
ス
タ
ン
ト
な
教
習
所
で
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
。
む
し
ろ
明
目
に
向
っ
て
粘
り
強
く
生
き
よ
う
と
す
る
、
生
へ
の
コ
ミ
ー
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
こ
に
彼
ら
の
い
の
り
が
ポ
ッ
ク
リ
死
よ
り
も
優
れ
て
将
来
お
こ
る
か
も
知
れ
な
い
身
体
的
な
不
安
、
つ
ま
り
た
れ
流
し
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
た
れ
流
し
そ
の
も
の
で
は
癒
く
、
こ
れ
に
よ
る
世
話
を
う
け
る
こ
と
の
苦
痛
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
対
等
性
の
願
望
で
あ
る
。
つ
ま
り
よ
う
や
く
嫁
と
の
間
に
で
き
た
心
理
的
な
葛
藤
が
消
、兄
て
、
こ
の
健
康
の
状
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(二
)
一
八
五
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
二
号
一
八
六
態
の
ま
ま
生
き
る
こ
と
が
自
分
の
最
大
の
願
望
で
あ
り
、
ま
た
嫁
と
の
間
の
平
衡
状
態
を
推
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
相
手
か
ら
い
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
思
わ
れ
て
い
た
い
と
い
う
社
会
的
な
願
望
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
同
時
に
こ
の
コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
こ
そ
は
、
人
間
の
生
老
病
死
と
い
う
根
源
的
な
出
会
い
で
あ
る
か
ら
、
何
に
び
と
も
上
下
の
階
層
や
階
級
の
へ
だ
た
り
の
な
い
全
く
平
等
の
す
が
た
に
、
よ
り
安
定
を
求
め
て
い
る
人
々
の
姿
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
を
体
験
し
、
そ
の
喜
び
を
感
じ
と
っ
て
い
る
人
々
の
コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た
集
団
に
社
会
化
さ
れ
た
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
の
訴
え
か
ら
、
こ
こ
に
人
の
結
び
つ
き
の
拡
大
と
自
己
許
容
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
事
実
を
み
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
わ
た
し
は
二
つ
の
「脱
出
型
」
と
し
て
こ
れ
を
大
別
し
て
み
た
。
そ
の
一
つ
は
擬
脱
出
型
と
名
づ
け
て
み
た
が
、
個
人
二
ー
ド
と
寺
院
サ
ー
ビ
ス
の
単
な
る
ピ
ス
ト
ン
運
動
で
、
こ
れ
以
上
新
し
い
社
会
的
効
果
を
生
み
出
さ
な
い
タ
イ
プ
で
あ
る
。
第
二
の
型
は
消
極
的
準
拠
二
集
団
型
と
い
う
も
の
で
寺
院
へ
の
逃
げ
だ
し
と
、
も
は
や
生
き
る
自
信
を
失
な
っ
て
先
立
だ
れ
た
愛
す
る
者
へ
の
脱
出
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「拡
大
型
」
と
し
て
二
つ
に
分
類
し
た
。
そ
の
一
つ
は
、
寺
院
拡
大
型
と
述
べ
る
と
こ
ろ
の
寺
そ
の
も
の
が
自
分
に
と
っ
て
は
ま
こ
と
に
居
ご
こ
ち
が
よ
く
準
拠
し
て
い
る
型
で
、
人
々
と
も
良
く
交
わ
り
、
こ
こ
に
新
し
い
仲
間
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
タ
イ
プ
で
あ
る
。
二
つ
は
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
型
と
い
う
も
の
で
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
家
庭
に
準
拠
し
そ
こ
に
自
分
の
居
所
を
再
覚
す
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
新
し
い
拡
大
と
定
着
を
も
つ
タ
イ
プ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
後
者
の
タ
イ
プ
の
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
中
に
は
孤
独
と
い
う
臨
界
状
況
を
越
え
た
人
女
の
新
し
い
姿
を
み
る
の
で
あ
る
。
マ
ス
　
レ
ジ
ヤ
ロ
こ
の
他
、
大
衆
娯
楽
へ
の
さ
さ
い
な
同
一
化
と
し
て
の
ミ
ニ
・
レ
ジ
ャ
ー
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
新
し
い
第
三
の
空
間
へ
の
人
生
の
目
的
を
指
向
す
る
行
動
が
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
た
者
た
ち
の
、
そ
の
人
生
の
目
的
を
指
向
す
る
空
間
へ
の
ね
が
い
と
し
て
こ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
彼
ら
の
社
会
に
対
す
る
不
満
の
一
大
デ
モ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
も
こ
れ
を
制
限
し
た
り
押
し
か
え
し
た
り
す
る
何
物
を
も
わ
た
し
た
ち
が
持
っ
て
い
な
い
、
強
力
な
デ
モ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
言
え
る
。
最
後
に
も
う
一
、
二
今
後
の
わ
た
し
の
問
題
と
し
て
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
の
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
た
よ
う
に
「
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
」
と
い
う
の
は
、
確
実
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
死
へ
の
備
え
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
不
確
実
な
た
れ
流
し
へ
の
そ
れ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
う
し
た
健
康
こ
そ
は
、
彼
ら
の
自
己
許
容
と
、
他
者
か
ら
う
け
入
れ
ら
れ
る
最
大
か
つ
必
要
十
分
な
条
件
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
彼
の
思
い
や
こ
こ
ろ
が
そ
の
痛
み
に
集
中
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
少
し
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
痛
み
や
不
安
と
い
う
も
の
は
、
純
粋
に
心
理
的
な
も
の
で
も
、
ま
た
肉
体
的
な
も
の
で
も
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
筆
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
は
、
心
身
的
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
心
身
存
在
と
し
て
の
不
安
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
人
間
の
不
安
と
い
う
も
の
を
理
解
し
て
い
る
。
っ
ま
り
、
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
今
と
い
う
現
実
は
、
こ
れ
が
す
べ
て
課
題
的
(問
題
的
)
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
そ
の
現
実
が
課
題
的
だ
と
言
う
の
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
現
在
の
課
題
や
問
題
に
対
し
て
よ
き
方
向
性
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
ん
な
場
合
の
人
の
態
度
を
言
う
。
こ
れ
は
本
丈
中
度
女
紹
介
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
の
嘆
き
訴
え
が
こ
れ
で
あ
る
。
彼
は
二
者
択
一
と
い
う
現
実
か
ら
離
れ
て
、
観
念
的
に
こ
れ
を
な
や
み
苦
し
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
苦
し
み
が
、
現
実
の
問
題
を
解
決
す
る
の
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
決
定
が
で
き
ず
に
な
や
ん
で
い
る
姿
な
の
で
あ
る
。
こ
の
非
決
定
こ
そ
が
実
存
を
つ
く
り
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(二
)
一
一
八
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
二
号
一
八
八
あ
げ
て
い
る
一
つ
の
特
徴
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
孤
独
な
老
人
と
り
わ
け
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
す
が
た
の
一
つ
を
こ
う
ゆ
う
現
実
の
課
題
や
問
題
の
非
決
定
と
い
う
点
か
ら
見
直
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
先
き
の
ケ
ー
ス
に
と
り
あ
げ
て
み
た
と
こ
ろ
の
コ
人
で
い
て
も
淋
し
く
な
い
老
人
、
淋
し
い
老
人
」
の
中
で
具
体
的
な
老
人
の
生
活
に
即
し
て
多
少
の
説
明
を
こ
こ
み
て
み
た
が
、
こ
れ
か
ら
発
見
で
き
た
目
新
し
い
も
の
と
し
て
は
、
彼
の
訴
え
の
な
か
に
こ
ん
な
風
に
わ
た
し
が
感
じ
と
っ
た
と
こ
ろ
に
、
た
と
え
ば
、
「
二
助
じ
い
さ
ん
」
の
場
合
、
一
見
し
て
彼
の
訴
え
は
心
臓
の
動
悸
と
手
の
し
び
れ
と
い
う
き
わ
め
て
、
身
体
的
な
そ
れ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
訴
え
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
お
や
っ
と
思
っ
た
こ
と
は
親
せ
き
の
者
が
自
分
を
噂
し
て
い
る
こ
と
、
死
ん
だ
ば
あ
さ
ん
の
法
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。
か
と
思
う
と
と
き
ど
き
心
臓
が
止
ま
っ
た
り
す
る
と
い
う
訴
え
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
訴
え
に
は
大
変
な
苦
悩
が
伴
な
っ
て
い
た
し
、
表
情
も
ま
た
こ
わ
ば
っ
て
い
ま
に
も
発
作
を
お
こ
し
て
倒
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
顔
を
し
か
め
て
助
け
を
求
め
る
よ
う
な
目
つ
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
が
ら
り
と
表
情
が
一
変
し
て
「き
の
う
死
ん
だ
ば
あ
さ
ん
に
し
か
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
…
…
」
と
言
わ
れ
る
し
、
ば
あ
さ
ん
の
墓
を
大
事
に
し
て
や
れ
な
い
…
…
な
ど
と
ア
レ
・
コ
レ
そ
の
訴
え
が
点
々
と
し
て
変
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
全
体
と
し
て
は
心
臓
の
動
悸
を
主
に
訴
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
こ
か
ら
立
ち
去
ろ
う
と
し
よ
う
も
の
な
ら
、
次
ぎ
次
ぎ
に
苦
し
そ
う
な
表
情
を
し
て
「
空
間
が
の
ど
に
つ
か
え
る
」
か
ら
背
中
を
た
た
い
て
く
れ
と
か
、
も
て
な
し
た
い
の
で
畑
か
ら
イ
モ
を
掘
っ
て
き
て
く
れ
と
か
、
感
惰
の
ム
ラ
が
は
げ
し
く
定
ま
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
わ
た
し
は
、
そ
の
固
定
し
て
い
な
い
訴
え
を
こ
こ
に
と
り
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
特
徴
は
、
病
状
と
か
あ
る
い
は
心
配
が
い
ろ
い
ろ
変
化
を
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
訴
え
が
多
彩
で
、
一
定
の
固
定
し
た
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
、
し
か
も
そ
の
訴
え
が
感
情
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
、
と
く
に
か
た
く
な
な
態
度
や
不
満
、
大
げ
さ
と
い
っ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
お
く
。
以
上
、
二
つ
の
問
題
、
つ
ま
り
現
実
の
問
題
に
対
す
る
非
決
定
、
さ
ら
に
は
不
定
愁
訴
の
問
題
、
こ
れ
ら
を
も
う
少
し
検
討
す
べ
く
必
要
の
あ
る
問
題
だ
と
お
も
う
。
最
後
に
筆
者
は
K
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
氏
の
言
葉
を
も
う
一
度
引
用
し
て
、
こ
の
老
人
の
孤
独
の
し
め
く
く
り
と
し
た
い
と
お
も
う
。
「人
間
は
孤
独
と
交
わ
り
の
運
動
で
あ
る
。
私
は
交
わ
り
の
中
に
ふ
み
入
ら
な
い
で
、
私
自
身
で
な
い
の
と
同
時
に
、
ま
た
、
孤
独
で
あ
る
こ
と
な
し
に
交
わ
り
の
中
に
ふ
み
入
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
の
だ
…
…
云
々
」
こ
こ
に
改
め
て
岸
本
氏
の
言
う
国
ぎ
N。ぼ
o
(孤
独
)
と
K
o
m
u
n
ik
atio
n
(
tt
ミ
r1
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
)
そ
れ
に
孤
独
と
自
由
の
対
立
概
念
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
し
、
か
つ
ま
た
、
そ
の
治
療
と
し
て
「戦
う
愛
」
と
言
わ
れ
た
が
、
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
お
も
う
。
(完
)
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(二
)
一
八
九
